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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN. dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
c el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán dé conser-
rarlosBOLETINEScoleccionadosor-
denadamente.para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada afio. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
= : EXCEPTO LOS F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, & diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Porte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones de 
"la p rov inc ia de L e ó n . — Anun-
cio. . •' 
RunlicHi le cratrlbicloM: 
le lapnriNtale Leii 
Zona de Ponfe r ra 
E n los expedientes individuales 
de apremio que se signen por esta 
A d m i n i s t r a c i ó n innn ie lpa l | R e c a u d a c i ó n para hacer efectivos 
Edictos de Ayuntamientos. \ d^bit08 a la Hacienda p ú b l i c a por 
, . • • i J I S I > ~i , el concepto de c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , 
Jun ta» municipales del Censo electoral , . r , , , , , , ' 
„ . . , , se na dictado con fecha de hoy la 
Ent idades menores • • ' - • 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
siguiente, 
« P r o v i d e n c i a . — Comprobado en 
! este expediente la impos ib i l idad de 
Tr ibuna l p r o v m o i a l de l o contencio-!poder pr to t ioa l . di l igencias de no. 
so-administrat ivo de L e ó n . — S e - j t i f icaoión n i a c t u a c i ó n a lguna eñ la 
curso interpuesto p o r el Letrado don persona del deudor a que el mismo 
' se refiere por resultar justificada la 
1 no existencia de t a l cont r ibuyente 
en el domic i l io o vecindad con que 
Esteban Zeloaga 
f i c t o s de Juzgados 
Requisitorias. 
i nundes particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
figura en el documento oficial a que 
1 se refiere la c o n t r i b u c i ó n ' que se 
' adeuda y cuya residencia se ignora 
! asi como la de apoderado o repre-
S. 
' sentante alguno del mismo; de con-
. M . el B e y D o n Alfonso X I I I i f o r m ¡ d a d eon lo dispuesto en el ar-
q. D . g . ) , 8 . M . l a Roina Dofia'; t ieulo 154 del Estatuto de recaud* 
V i . t o r i a Eugen ia , 8 . A . E . e l P r í n - c i ó n v igente , r e q u i é r a s e l e por me-
•ipe de Astur ias e Infantes y d e m á s dio de edictos en el BOLETÍN OFICIAL 
prsonas de la Augusta Real f a m i - ' de la provinc ia y en la A l c a l d í a del 
•a., c o n t i n ú a n s in novedad en su Ayun tamien to de esta local idad, 
importante salud. : para que comperezca en el expe-
, Gacela del día 5 de Marzo de 1931) diente o s e ñ a l e domic i l io o repre-
sentante, a d v i r t i é n d o l e que si trans-
curriesen ocho d í a s desde la inser-
c ión de dichos edictos sin haberlo 
verificado, se p r o s e g u i r á el procedi-
miento en r e b e l d í a s in in ten ta r 
nuevas no t i f icac iones .» 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos reglamentarios determinados y 
d e m á s a que haya lugar y en cum-
p l imien to de lo acordado en la trans-
c r i t a providencia . 
Oficina recaudatoria, calle Ancha , 
n ú m e r o 13. 
Ponferrada, a 23 de Febrero de 
1931.—El Agen te aux i l iar,- D i o n i -
sio G a r c í a . — V . 0 B.0: E l Arrenda-
ta r io , M . Mazo. 
Ayuntamientos en que se siguen los 
expedientes' y contribuyentes a que 
se refieren, con él domicilio o vecin-
dad que figuran y débitos. 
A y u n t a m i e n t o de Puente de Do-
m i n g o F l ó r é z 
Contr ibuyente n ú m e r o 49, don 
J o s é Bel lo S u á r e z , de Castroquila-
me, por d é b i t o s del 4 . ° t r imest re de 
1930 y 9 anteriores que suman 
pesetas 129'50; recargo del 20 por 
100, 25,90; re in tegro del expediente 
en esta fecha, 1,20; to ta l , 156,60. 
Contr ibuyente n ú m e r o 290, d o ñ a 
J o v i t a Dom(nguez G a r c í a , de Puen-
te de D o m i n g o P l ó r e z , por déb i to s 
del 4.a t r imest re del a ñ o de 1930 y 
e 
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6 anteriores que impor t an , pesetas 
66 ,81; recargo del 20 por 100,11,36; 
re integro del expediente en esta 
fecha, 1,20; t o t a l , 67,57. 
A y u n t a m i e n t o de Ponfe r r ada 
Contr ibuyente n ú m e r o 2.989, don 
Ignac io R o d r í g u e z M a r t í n e z , ha-
cendado forastero que figura vecino 
de .Vi l laverde de la A b a d í a , por 3.° 
y 4 . ° t r imes t re de 1928, 1.° y 2 . ° se-
metre de 1929 y 1.° a l 4 . ° t r imestre 
del a ñ o de 1930 que impor t an , pe-
setas 61 ,21 ; recargos del 20 por 100, 
10,24; re in tegro del expediente en 
esta fecha, 1,20; t o t a l , 62,66. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Para o í r reclamaciones y por el 
plazo de quince d í a s , se ha l lan ex-
puestas al p ú b l i c o las cuentas m u n i -
cipales de este t é r m i n o en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , corres-
pondientes ejercicios e c o n ó m i c o s de 
1923, 1924 25 y t r imestre de am 
p l i a c i ó n , a ñ n de que el que se con-
sidere perjudicado puede alegar, 
durante d icho plazo, las que consi-
dere razonadas a su derecho. 
Carracedelo, 28 de Febrero de 
1931. E l A lca lde , Ernesto L ó p e z . 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del S i l 
E n cumpl imien to de lo que dispo-
ne el a r t í c u l o 13 del Reglamento de 
24 de A b r i l en 1905, por el presente 
se anuncia a l p ú b l i c o que la celebra-
c ión en la subasta por pujas a l a 
l lana, para proceder a la venta de 
una yegua cerrada, de seis cuartas, 
pelo rojo, herrada solamente del pie 
derecho, c r in y cola negros, recorta-
das y sin marca a lguna, puesta a 
d i spos ic ión en esta A l c a l d í a , por 
D . Eduardo Rey , en fecha diez y 
siete de Dic iembre pTÓximo pasado, 
t e n d r á lugar en estas cosas Consis-
toriales el d í a 20 de los corrientes, 
a las diez de su m a ñ a n a , en presen-
cia de la^ C o m i s i ó n que dispone el 
a r t icu lo 14 del citado Reglamento. 
L a ad j u d i cac ión y entrega de la 
referida yegua, se ver i f icará en el 
mismo acto de la subasta, p rev io 
pago a l Depositario del impor t e de 
los gastos y d a ñ o s causados por la 
misma, s e g ú n l i q u i d a c i ó n que e s t a r á 
sobre l a mesa para su consulta y 
examen y no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran el va lor í n t e g r o de 
75 pesetas que es el s e ñ a l a d o a dicha 
yegua por el Sr. Veter inar io del 
A y u n t a m i e n t o , D . V a l e n t í n R o d r í -
guez. 
P á r a m o del S i l , 2 de. Marzo de 
1931 .—El Alca lde , Luc i ano Diez . 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
Continuando la ausencia por m á s 
de diez años e ignorado paradero de 
E m i l i o G a r c í a R o d r í g u e z , padre 
del mozo Benedicto G a r c í a y G a r c í a , 
n ú m e r o 11 del reemplazo de 1927 y 
de Severino P é r e z Carro, hermano 
del mozo Santiago P é r e z Carro, 
n ú m e r o 6 . del reemplazo de 1929, 
cuya circunstancia vienen a l e g á n -
dola los respectivos interesados a 
los efectos prevenidos de los ar-
t í c u l o s 276 y 293 del reglamento de 
reclutamiento y reemplazo, se hace 
p ú b l i c o para que cuantos tengan 
conocimiento, lo pa r t i c ipen a esta 
A l c a l d í a , con toda clase de detalles. 
Fresnedo, 2 de Marzo de 1 9 3 1 . -
E l Á l c á l d e , Manuel A b a d . ; > 
" Ayuntamiento de 
A l i j a de los Melones 
Para que l a J u n t a per ic ia l de este 
t é r m i n o pueda proceder a la rec t i f i -
cac ión del a p é n d i c e a l ami l l a ramien-
to , base de l repar t imiento de l a con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a para el 
a ñ o de 1932, se hace preciso que los 
contr ibuyentes que hayan sufrido 
a l t e r a c i ó n en su riqueza, presenten 
en la Secretaria del Ayun tamien to 
en el plazo de quince d í a s , r e l ac ión 
ju rada de al ta y baja, a c o m p a ñ a n d o 
a l a m i s m a l a carta de pago que 
acredite haber satisfecho los dere-
chos a la Hacienda, s in cuyo requi -
s i to no s e r á n admitidas las que se 
presenten. 
A l i j a de los Melones, 1.° de Marzo 
de 1 9 3 1 . — E l Alcalde , Francisco 
H i d a l g o . 
i 
Ayuntamiento de 
Fresno de l a Vega 
Con e l fin de que la J u n t a pe r i -
c ia l de este A y u n t a m i e n t o pueda 
proceder a la f o r m a c i ó n de los a p é n -
dices a l ami l l a ramien to , los cuales 
han de servir de base a l repar t imien-
to de r ú s t i c a , pecuaria y urbana que 
se ha de formar para é l p r ó x i m o 
ejercicio de 1932; es necesario que 
los oontribayentes que hayan sufr i -
do a l t e r a c i ó n é n sus riquezas, pre-
senten en la Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o las correspondientes 
declaraciones dentro del actual mes 
de Marzo, a c o m p a ñ a d a s del docu-
mento jus t i f ica t ivo de haber pagado 
los derechos reales a la Hacienda, 
s in cuyo requisi to no s e r á n a d m i t i -
das; quedando para e l s iguiente a ñ o 
las que se presenten con poster iori-
dad a l d í a 3 1 de Marzo ac tual . 
Fresno de la Vega, a 3 de Marzo 
de 1 7 3 1 . - E l Aloalda , Pedro Car-
p in te ro . 
Ayuntamiento de 
V i l l a g á t ó n ' 
, Cont inuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ o s , . 
de Camilo Diez L ó p e z , vecino que 
fué de l pueblo de L a S i l v a , que re• 
produce í» p r ó r r o g a de p r imera clase 
de su h i j o Juan Diez F e r n á n d e z , del 
reemplazo de 1929, se anuncia por 
e l presante para que el que tenga 
conocimiento del referido Camilo , 
l o comunique" a esta A l c a l d í a . 
V i l l a g á t ó n , 3 de Marzo de 1931. 
— E l Alca lde , A n t o n i o Cubezas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Ámio 
Duran te e l p r imero de l p r ó x i m o 
mes de Marzo, hasta el d í a 20 del 
mismo, se admi ten todas las altas 
de r ú s t i c a s y urbanas que tengan 
satisfechos sus derechos reales a la 
Hacienda para l levarlas al a p é n d i c e 
a l ami l la ramiento que ha de formar-
se para que surta sus efectos en los 
repartos de l a c o n t r i b u c i ó n de l año 
1932 33; las que se presenten fuera 
del plazo s e ñ a l a d o no s e r á n admi-
t idas. 
Soto y A m í o , a;28 de Febrero do 
1931.—El Alca lde , Is idoro G o n z á 
lez. 
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Junta municipal del Cerno Electoral 
de Villasábariego 
D. Cesá reo Pacios, Searetario de] 
Juzgado Munic ipa l de Vi l l a sába -
r iego y como ta l de la J u n t a m u -
n i c i p a l del Censo electoral del 
mismo. 
Cert i f ico: Que a las catorce de l 
día dieciocho de J u l i o de m i l nove 
cientos t re in ta , bajo la presidencia 
de D . A b r a h a m Ca&ón, Presidente 
de la Jun ta mun ic ipa l del Censo 
electoral, previa convocatoria, se re-
unieron los s e ñ o r e s que h<in de 
const i tuir la Jun ta m u n i c i p a l de 
este t é r m i n o , s e g ú n l o dispuesto en 
el E . D . del veint is ie te de Marzo 
del a ñ o m i l novecientos t r e in ta , re-
lacionado con lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 11 de la ley electoral de m i l 
novecientos siete. 
Dvoha J u n t a se f o r m ó con suje-
ción a lo expuesto con los s e ñ o r e s 
siguientes: D . Gelasio C a ñ ó n L i a 
mazares, jub i lado como Maestro na 
oional . 
D . Juan B u r ó n Barr ientos y don 
Rogelio S á n c h e z R o d r í g u e z , é s to s 
como mayores contr ibuyentes; con 
dichos s e ñ o r e s queda const i tu ida l a 
referida j u n t a , mu io ipa l ; Modesto 
Reguera Arenes y D . , Prudenoiano 
R o d r í g u e z C a ñ ó n , como suplentes. 
Con l o cual se d i ó por terminado e l 
acto que con el Sr . Presidente f i r -
man los vocales de que certifico. 
D . A b r a h a m C a ñ ó n . 
Vocale» 
D . Gelasio C a ñ ó n Llamazares. 
D . R a m ó n P e l á e z G o n z á l e z . 
D . Juan B u r ó n Barr ientos . 
D . Rogel io S á n c h e z R o d r í g u e z . 
Supkntes 
D . Modesto Reguera Arenes. 
D . Prudenoiano R o d r í g u e z Ca-
ñ ó n . 
Para que conste y en cumpl i -
miento de lo mandado por la supe-
r io r idad , expido l a presente con el 
V.0 B . " del Sr. Presidente, de que 
yo el Secretario doy f é . 
Concuerda f ielmente y para remi -
ú r a l Sr . Gobernador c i v i l de esta 
provincia , expido la presente visa-
da por el Sr. Juez presidente, de 
que y o el Seeretario doy fe .—Cesá -
reo Pacios .—Abraham C a ñ ó n . 
Junta m u n M p á l del Censo electoral 
Encinedo 
R e l a c i ó n de los locales donde de 
b e r á n consti tuirse los colegios electo-
rales en cuantas elecciones tengan 
lugar en este t é r m i n o mun ic ipa l du 
rante el a ñ o de 1931: 
T k r a l a p r imera S e c c i ó n t i tu lada 
Encinedo, el local escuela de E n c i 
nedo. 
Para la Secc ión segunda denomi-
nada L a B a ñ a , el local-escuela de 
L a B a ñ a . 
C a r t e r í a r u r a l m á s p r ó x i m a la de 
Encinedo. 
Junta municipal del Censo electoral 
Valderrey 
R e l a c i ó n del local donde d e b e r á 
constituirse el colegio é l e c t o i a l en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
$ste t é r m i n o m u n i c i p a l durante el 
a ñ o de 1931: 
Para el D i s t r i t o ú n i c o , Secc ión 
ú n i c a t i t u l ada Valderrey, la Casa 
escuela m i x t a de Valder rey . : 
C a r t e r í a o Estafeta de Valder rey . 
Juntas municipales del Censo electoral 
R e l a c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos, Estafeta o C a r t e r í a ru ra l 
del Estado que las Juntas m u n i -
cipales del Censo han designado, 
. a fin de qae las Mesas de las Sec-
ciones hagan entrega d é l o s p l i e 
gos electorales de todas las eleo 
oiones que se celebren. durante el 
presente a ñ o , de conformidad.a lo 
ordenado por c i rcu la r de la J u n t a 
Central del Censo, fecha 2 de Ju-
l i o de 1921. 
Acebedo 
L a Estafeta de este pueblo. 
A r m u n i d 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L e ó n . 
Batyas 
L a C a r t e r í a de este pueblo. 
Bercianos del Real Camine 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
S a h a g ú n . 
Bercianos del P á r a m o 
L a c a r t e r í a ru ra l de Sau Pedro 
Bercianos. 
Borrenes 
L a Estafeta de San Juan de Pa-
luezas. 
3 
Bonar 
L a Estafeta del mismo pueblo. 
Cabañas Raras 
L a Estafeta de este pueblo. 
Cabreros del R ío 
L a Estafeta de Jabares de los 
Oteros. 
Cacabelos 
L a c a r t e r í a de Cacabelos. 
Campa de Vil lavidel 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Palanouinos. 
Camponaraya 
L a C a r t e r í a de esta local idad. 
Canalejas 
L a c a r t e r í a de A l m a n z a . 
Carracedelo 
Para el D i s t r i t o de Carracedelo l a 
Estafeta de Cacabelos. 
Para el D i s t r i t o de Vil ladepalos 
la Estafeta de Tora l de los Vados. 
Camzo 
L a Estafeta de esta v i l l a . 
Carrocera 
L a Estafeta de Otero de las Due-
ñ a s . 
CastriVo de Cabrera 
L a c a r t e r í a de Cast r i l lo de Ca 
brera. 
. -r Cantrocálbón 
L a c a r t e r í a <h Cas t roca lbón» 
Cattrocontrigo 
Para la Secc ión 1.a, t i tu lada Cas-
t rooontr igo la C a r t e r í a de l mismo 
pueblo: 
..P.;ra la Secc ión 2. ' ' t i tu lada No-
parejas, l a C a r t e r í a de T í o g a r e j a s . 
Cébrones del Río 
L a c a r t e r í a de Cebrones del R í o . 
Cimanes del Tejar 
L a c a r t e r í a de Cimanes del Tejar . 
Congosto 
L a c a r t e r í a de San M i g u e l de las 
D u e ñ a s . 
Corullón 
Los pliegos de todas las Seccio-
nes l a A d m i n i s t r a c i ó n , de Correos 
de Vil lafranoa del Bierzo . 
Corbillos de los Oteros 
L a Estafeta de Correos de Jaba-
ros de los Oteros. 
Cuadros 
L.v Estafeta de S a n t i b á ñ e z . 
SPIfl 
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Cubillos del S i l 
L a C a r t e r í a de esta v i l l a . 
Chozag de Abajo 
Para el D i s t r i t o 1.° S e c c i ó n ú n i c a 
la Estafeta del mismo pueblo. 
Para e l D i s t r i t o 2.° S e c c i ó n ú n i c a 
l a Estafeta de Ardonoino . 
Destriana 
L a C a r t e r í a de esta v i l l a . 
Escobar de Campos 
L a c a r t e r í a rura l de Gra ja l de 
Campos. 
Folgoso de la Ribera 
L a estafeta de Bembibre . 
Fresnedo 
L a Estafeta de Toreno. 
Fresno de la Vega 
L a c a r t e r í a de esta v i l l a . 
Fuentes de Carbajal . 
L a C a r t e r í a de este pueblo. 
Qradefes 
D i s t r i t o de Qradefes, S e c c i ó n 1.a 
c a r t e r í a de Gradefes. 
Para In Secc ión 2.a t i tu lada San-
t i b á ñ e z en l a de Gradefes. 
L a de l 2 .° D i s t r i t o S e c c i ó n l . " 
t i t u l ada Rueda, c a r t e r í a de Cifuen-
tes. 
Para l a S e c c i ó n 2.* t i t u l a d a V i l l a -
r r a t e l , l a c a r t e r í a de V i l l a r m ú n . 
Igüeña 
L a Estafeta de Correos de B e m -
b ib re . 
hagre 
L a Estafeta de Mayorga de Cam-
pos. 
L a Bafíeza 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
e s t a ' p o b l a c i ó n . 
Las O m a ñ a s 
L a C a r t e r í a de la misma v i l l a . 
Los Barr ios de Luna 
L a c a r t e r í a del mismo pueblo. 
M a r a ñ a 
L a C a r t e r í a de este M u n i c i p i o . 
Matal lana 
L a Estafeta de Robles, 
Oencia 
L a C a r t e r í a de este mismo pueblo. 
Pajares de los Oteros 
L a c a r t e r í a de Valencia de D o n 
"Juan. 
Paradaseca 
L a c a r t e r í a de Paradaseca, 
Palacios del S i l 
L a c a r t e r í a de Palacios del S i l . 
P á r a m o del S i l 
L a C a r t e r í a de Corbón del S i l . 
Ponferrada 
Para las Secciones 1.a del Di s t r i t o 
munic ipa l n ú m . 1 t i tu lado Consis 
to r io . S e c c i ó n 2.a t i tu lada Tora l 'de 
Merayo. D i s t r i t o mun ic ipa l n ú m . 2 
Secc ión 1.a t i tu lada San A g u s t í n . 
Secc ión 2.a del mismo D i s t r i t o t i t u 
lada Estacionas D i s t r i t o m u n i c i p a l 
n ú m . 3 Secc ión ú n i c a t i tu lada A u -
diencia, se designa la Admin i s t ra -
c ión de Correos de esta c iudad . 
Para la S e c c i ó n 3.a del D i s t r i t o 
munic ipa l n ú m . 1, nombre Consis-
tor io t i t u l ada Cohimbrianos, la Es-
tafeta del pueblo de Columbrianos. 
Para el D i s t r i t o m u n i c i p a l n ú r a e 
r o 2 , nombre San A g u s t í n , Secc ión 
n ú m . 3, t i t u l ada F u e n t e s n u e v á s , la 
Estafeta de este pueblo. 
Posada de Valdeón 
L a c a r t e r í a de é s t a v i l l a . 
Prado de l a Ouzpeña 
L a C a r t e r í a de esta local idad. 
Pr iora -
L a Estafeta de esta v i l l a . 
Puebla de L i l l a 
L a c a r t e r í a de esta v i l l a . ' 
Quintana del Marco 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L a B a ñ e z a . 
Quintana y Congosto 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L a B a ñ e z a . 
Rabanal del Camino 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Rabanal del Camino. 
Regueras de A r r i b a 
L a C a r t e r í a del mismo pueblo. 
Renedo de Valdetuejar 
Estafeta de Puente A l m u h e y . 
R i a ñ o 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
esta v i l l a . 
Rioseco de Tapia 
L a Estafeta del mismo pueblo. 
Sa larnón 
L a c a r t e r í a de esta v i l l a . 
Saucedo • 
L a c a r t e r í a del pueblo de Ocero. 
San Andrés del Rabanedo 
Para la Secc ión 1.a la Centra l de 
Correos de L e ó n . 
Para la Secc ión 2.a la Estafeta de 
Trobajo del Camino. 
San Cris tóbal de la Polantera 
L a C a r t e r í a del mismo pueblo. 
San Emi l i ano 
Para la Secc ión 1.a la C a r t e r í a de 
San Emil iano- . 
Para la Secc ión 2.a la C a r t e r í a de 
Tor r e -Ba r r io . 
Santa E'ena de J muz • 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L a B a ñ e z a . 
San Pedro de Berclanos 
L a C a r t e r í a ru ra l de este pueblo. 
Santa, M a r í a del P á r a m o 
Estafeta la de e s t á v i l l a . 
Sobrado 
L a C a r t e r í a del mismo pueblo. 
Soto y A m i o 
L a C a r t e r í a de la local idad. 
Urdía les del P á r a m o 
L a C a r t e r í a ru ra l de Santa M a r í a 
del P á r a m o . 
Valdemora 
L a Estafeta de Correos de Fuen -
tes de Carbajal . > 
Valdepiélago 
L a Estafeta de Correos de L a Ve-
c i l l a . 
Valdevimbre 
L a c a r t e r í a de Vi l l a loba r . 
Valverde de la Virgen 
Para e l D i s t r i t o 1.° Secc ión ú n i c a 
t i tu lada Valverde de L a V i r g e n , 
Estafeta la de L e ó n . 
Para el D i s t r i t o 2 .° S e c c i ó n ú n i c a 
t i t u l ada Montejos, Estafeta de L e ó n . 
Valencia de D o n Juan 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de esta 
v i l l . 
Vallecil lo 
L a Estafeta del mismo pueblo. 
Vegaquemada 
L a c a r t e r í a de Palazuelo 
Vega de Valcarce 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
este pueblo. 
Vegas del Condado 
L a c a r t e r í a o estafeta de esta v i l l a 
de -Vegas. 
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VillabHno 
L a A d i p i n i s t r a c i ó i ) ' le Correos de 
r.ita v i Un. 
Viiladecanes 
La. c a r t e r í a de T o r a l do los Vados. 
ViUnfranca 
L a c a r t e r í a de la local idad. 
Villagatón 
Estafeta la de Correos de B r a ñ u e -
ias: 
Vil lamar t tn de D o n Sancho 
L a estafeta de Venta el T r u é b a n o . 
Villamaftán 
Laof ic ina de Correos de esta v i l l a . 
Vi l lamej i l 
L a estafeta c a r t e r í a r u r a l de V i -
l l a m e j i l . 
\ i U a m o l 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
S a h a g ú n . 
Villanueva d é l a s Manzanas 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Palanquines. 
Vil lazala 
L a C a r t e r í a ru ra l del mismo pue-
blo. 
Villazanzo 
L a estafeta de Vi l l azanzo . 
Ü E t A O i ó N de los s e ñ o r e s designados 
por las respectivas Juntas m u n i c i -
pales del Centio para los cargos de 
Presidentes y Suplentes de las 
Mesas Electorales y que se pub l i -
ca a los efectos de los a r t í c u l o s 
34 y 35 de la ley Elec tora l v igen -
te. Ci rcu la r de 24 de Febrero de 
1912 y a r t i cu lo 1.° del Real decre. 
to de 13 de Noviembre pasado. 
A l i j a de Los Melones 
Para la secc ión t i tu l ada A l i j a de 
los Melones: Presidente, D . C e s á r e o 
A l i j a B é c a r e s . 
Suplente, D . Marce l ino Valero 
Pé rez . "s 
Para la s e c c i ó n t i tu lada Navianos: 
Presidente, D . Manuel A l i j a A l i j a , 
Suplente, D . Marcos Vecino Ve-
cino. 
A r m u n i a 
Presidente, D . Fel ic iano Alva rez 
y A lva rez . 
Sapiente, D . A n g e l Vacas Soto, 
B a ñ a r 
Secc ión 1 ." : B u ñ a r . — Presidente, 
D . A n g e l M a r t í n e z N é s t o r . 
Suplente, D . Domingo del Ba r r io 
M a r t í n e z . 
Para la secc ión de Grandoso'.— 
Presidente, D . A t a n as ió de Cabo del 
Ferrero. 
Suplente, D . M a x i m i n o F e r n á n 
dez G a r c í a . 
Borrenes 
Presidente, I ) . Manuel R o d r í g u e z 
Cobo. 
Suplente, D . T o m á s Carrera R i -
vera. 
Campo de Vil lavidel 
Presidente, D . Fe l ipe G a r c í a Ca 
c h á n . 
Suplente, D . Gregor io Ver jón 
M a r t í n e z . 
Cármenes 
Presidente, D . Ben igno Alva rez 
A l v a r e z . 
Suplente, £ . Donato Orejas Diez . 
Cabreros del Río 
Presidente, D . A g u s t í n Fresno 
F e r n á n d e z . 
• Suplente, D . Nazario Marcos San-
tos. 
Carracedelo 
Secc ión ú n i c a del d i s t r i t o . de Ca-
rracedelo.—Presidente, D . Francis-
co de A l b a G a r c í a . 
Suplente, D . A g u s t í n F e r n á n d e z 
Maclas. 
D i s t r i t o 2 . ° : S e c c i ó n ú n i c a de V i -
lladepalos.—Presidente, D . R a m ó n 
Gago M a o í a s . 
Suplente, D . D a v i d Voces Ares . 
Carrizo 
Presidente, D . Pedro M a r t í n e z 
Blanco. 
Suplente, D . A n t o n i o M a r t í n e z 
Ar i a s . 
Carrocera 
Presidente, D . J o s é V i ñ a y o A l -
varez. 
Suplente, D . M e l i t ó n V a m í t o l o 
Alonso. . 
Camcedo 
Presidente, D . Bau t i s t a A lva rez 
Carrera. 
Suplente, D . Baldomero Voces 
i r a d a . 
C a s t ñ i l o de Cabrera 
Presidente, D . Francisco G a r c í a 
D o m í n g u e z . 
Suplente, D . J u l i á n Alvarez G o n -
zá lez . 
Castrillo de la Valduerna 
Presidente, D . I s id ro F a l a g á n 
M a r t í n e z . 
Suplente, D . Francisco L ó p e z 
L ó p e z 
Corbillos de los Oteros 
Presidente, D . Salvador A l v a r e z 
Navas. 
Suplente, D . Melchor G o n z á l e z 
G o n z á l e z . 
Folgoso de la Ribera 
D i s t r i t o n ú m . 1 . - Secc ión ú n i c a : 
Presidente, D . A g u s t í n P a r r i l l a 
R a l l o . 
Suplente, D . A g a p i t o F ida lgo 
G o n z á l e z . 
D i s t r i t o n ú m . 2 . — S e c c i ó n ú n i c a : 
Presidente, D . J o s é Ar ias Valcarce. 
Suplente, D . . Gaspar Redondo 
Cuesta. 
Fresnedo 
Presidente, D . Fel ic iano Alva rez 
Ora l lo . 
Suplente, D . Donato R o d r í g u e z " 
G ó m e z . r 
Oarrafe: 
D i s t r i t o n ú m . 1 . — Secc ión ú n i c a 
t i t u l ada G a r r á f e : Presidente, D . T o -
m á s Ar i a s V é l e z . 
Suplente, D . Juan Vif lue la D iez . 
D i s t r i t o n ú m . 2 . — Secc ión ú n i c a 
t i tu lada Ru i fo rco : Presidente, don 
J o s é Diez L ó p e z . 
Suplente, D . Mannel Sierra Ca-
n a l . 
Gordoncillo 
Presidente, D . P r i m o D í a z Ca-
neja. 
Suplente, D . F é l i x Velado Fer-
n á n d e z . 
Gradefes 
D i s t r i t o 1.°. — S e c c i ó n 1.a t i t u l a -
da Gradefes: Presidente, D . Gabr ie l 
A l á e z D iez . 
Suplente, D . Camilo U r d í a l e s Y u -
gueros. 
Para la s e c c i ó n 2.a t i t u l a d a Sant i -
báfiez: Presidente, D . Juan F e r n á n -
dez Tejer ina . 
Suplante, D . Luc i ano Valladares 
Forreras. 
i l i 
1 
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D i s t r i t o 2 . ° . - I . " sección t i tu lada 
Rueda: Presidente, A.ngel A l á e z Pe-
rreras. 
Suplente, J o s é Zapieo U r d í a l e s . 
Para la becoión 2.a t i tu l ada V i l l a -
r r a t e l : Presidente, A n t o n i n o A l á e z 
A l á e z . 
S t fp l eü te , Narciso R o d r í g u e z A l -
varez . 
Igüefia 
D i s t r i t o 1 . ° .—Secc ión -¿nica t i t u -
lada I g ü e ñ a : Presidente, D . J o s é 
Diez M a r t í n e z . 
Suplente, D . Manue l Vega R o d r í -
guez. 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n ú n i c a t i t u -
lada Pobladura de las Regueras: 
Presidente, D . A g u s t í n Campazas 
G a r c í a . 
Suplente, D . Francisco T o r r e T o -
r i b i o . 
Joa r i l l a 
Presidente, D . Norber to V&Uejo 
R o d r í g u e z . 
Suplente: D . E m i l i o B a ñ o s M i -
g ú é l e z . 
L a E r d n a 
Presidente, D . Manuel Baro Fe-
rraras. 
Suplente, JD. N i c o l á s Valladares 
, S á n c h e z . 
Laguna dé Negri l lo» 
Presidente, D . Lorenzo G a r c í a 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Sinfor iano Vivas 
Mer ino . 
L á n c a r a de Luna 
Presidente, D . Marcel ino Alva res 
Miranda . 
Suplente, D . J o s é R o d r í g u e z A l 
varez. 
L a Vecilla 
Presidente, D . Laureano R o d r í -
guez G o n z á l e z . 
Suplente, D . Gabr ie l Gonzá lez 
Alonso. 
¿ o » B a r r i o » de Luna 
Presidente, D . Hermenegildo A l ' 
varez A l varez. 
Suplente, D . J o s é Vi l lanueva L ó -
pez. 
Luyego 
D i s t r i t o 1.°. — Sección ú n i c a t i t u -
lada Luyego: Presidente, D . Danie l 
Rodera Garc í a . 
Suplente, D . A n t o n i o Alonso Nie to 
D i s t r i t o 2 . ° . — Sección ú n i c a t i t u -
lada Pr iaranza: Presidente, D . Ber-
nardo Abajo G a r c í a . 
Suplente, D . Francisco A r g ü e l l o 
Abajo . 
P á r a m o del S i l 
Presidente, D . M i g u e l Abad O b i 
mono. 
Suplente, D . Baltasar Vue l t a A l -
varez. 
Peranzanes 
Presidente D . Venancio G a r c í a 
M a r t í n e z . 
Suplente , D . Eugenio A l v a r e z 
G u r d i e l . 
Puebla de L i t i o 
Presidente, D . Diego Alonso d é 
Caso. 
Suplente, D o n Bonifacio Vega 
Alonso . 
Rtnedo de Valdetuéjar 
Presidente, D . Pa t r i c io L ó p e z 
G o n z á l e z . 
Suplente, D . P o n c i a n ó G o n z á l e z 
Llamazares. 
R i a ñ o 
Presidente, D . Vicente • Alonso 
G a r c í a . 
Suplente, D . Francisco Coss ío 
G a r c í a . 
Riego dé la Vega 
S e c c i ó n 1 . " t i t u l ada R iego de la 
Vega : Presidente D . Vicente M a r t í -
nez P é r e z , ' .y ' i l :^- ' 
Suplente, D . S i m ó n P é r e z Mar-
t í n e z . 
- S e c c i ó n 2." t i t u l ada Tora l de F o n -
do: Presidente, D . B a r t o l o m é Mar-
t í n e z Seco. 
Suplente, D . A n t o n i o Santos Mar-
t í n e z . 
Aioseco de Tapia 
Presidente, D . T o m á s M a r t í n e z 
A lva rez . 
Suplente, D . Baldomcro G u t i é ; 
r rez A l v a r e z . 
S a h a g ú n 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección ú n i c a t i t u -
lada Casa-escuela de la A l b ó n d i g a : 
Presidente, D . Facundo Moneada 
H u e r t a . 
Suplente, D . Fel ic iano Saquero 
C a r d a ñ o . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión ú n i c a , t i t u -
¡ lada Casa escuela de San T i r so : P r e 
' sidente, D . Vic tor iano de la Puerta 
! P r ie to . 
j Suplente, D . Cesáreo Alvarez A l 
; varez. 
i 
San Andrés del Rabanedo 
D i s t r i t o n ú m . 1 , t i t u l ado San A n -
d ré s del Rabanedo, Presidente, don 
Fernando Esp in ia l l a V e l i l l a . 
Suplente, D . T o m á s Vi l l averde 
Vi l l ave rde . 
D i s t r i t o n ú m . 2 , t i tu lado Trobajo 
del Camino: Presidente, D . Salva-
dor Alva rez F e r n á n d e z . 
Suplente, D . I s i d r o Santos Fer-
n á n d e z , 
Santo Colomba de 'Curueño 
Presidente, D . Lucas Castro Ro-
bles. 
Suplense, Graciano Vie jo M a r t í -
nez. 
S a n t a » M a r t a » 
D i s t r i t o 1.°: Santas M a r t a s . - Pre-
sidente, Savioiano Sandoval-Casca-
l l a n a . 
Suplente: D . Leoncio Lozano R o 
d r í g u e z . 
D i s t r i t o 2 . ° : V i l l a m a r c o . — Pres i 
dente, D . Gabr ie l Agundez Ber-
mejo. 
Suplente, D . Pab lo R o d r í g u e z 
Pastrana. 
Sobrado 
Pres idente .D. J o s é LosadaGranja. 
Suplente, D . J o s é G a r c í a Carro. 
Toréno • 
: S e c c i ó n 1.*.—Presidente, D . Elias 
Calvo G o n z á l e z . . 
Suplente: . D . Luc i ano Alvarez 
G a r c í a . 
S e c c i ó n 2.a: Presidente, D . Cons-
tan t ino Hompanera . 
Suplente, D o n Francisco Diez 
V u e l t a . 
T a r d a 
P r e s í d a n t e , D . Marcos : M a r t í n e z 
A r i a s . 
Suplente: D . Francisco F e r n á n d e z 
A l v a r e z . 
Valdepiélago 
Presidente, D . J o s é G a r c í a Gon-
zá l ez . 
Suplente, D . Francisco G a r c í a 
A louso . 
Valdepolo 
S e c c i ó n 1.a.—Presidente, D . L u i s 
A n d r é s M a r t í n e z . 
Suplente, D . Roque Pacho A l -
varez. 
Secc ión 2.a. — Presidente, D . Je-
sús Barrientes Forreras. 
Suplente, D . E m i l i o Beyos Ma-
r a ñ a . 
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D i s t r i t o 1.°: Escuela de n i ñ o s . — 
Presidente, D . I s a í a s Váre l a D o m í n -
guez. 
Suplente: D . J o s é Soto Carp in-
tero. 
D i s t r i t o 2 . ° : Escuela de n i ñ a s . — 
Presidente, D . A n g e l Blanco de la 
Puerta. 
Suplente, t>. J e r e m í a s Vecino 
Pastor. 
Valderrueda 
D i s t r i t o 1.°, t i tu lado Valderrueda: 
Presidente, D . A n g e l F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Santiago Vi l l aco r t a 
R o d r i g o . 
D i s t r i t o 2 . ° , t i tu lado Morgovejo: 
Presidente, D . D o m i n g o del Blanco 
Blanco. 
Suplente, D . Segundo B o d r í g a e z 
Valbuena. 
Valdesamario 
Presidente, D . A n t o n i n o Diez 
M a r t í n e z . 
Suplente, D . Gonzalo Diez Cuervo. 
ValUeülo 
Presidente, D . - Pablo Pastrana 
Agundez . 
Suplente, D o n Ca l ix to Alonso 
T o m é . 
Vegaceriyra 
Presidente, D . I s idoro Alonso 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Teodoro Pr ie to Gk>n 
zález . 
Vegaquemada 
Presidente: D . I m e l i n o Sancho 
f lor i r íguea . 
Suplente, D . Marc ia l C a s t u ñ ó n 
J j i ébana . 
Vegarienza 
Presidente, D . S ix to G o n z á l e z 
Ga rc í a . 
Suplente, D . Baut i s ta S u á r e z M u 
iiiz. 
V i l l a c i 
Presidente, D . Juan Alonso A l ' 
varea. 
Suplente, D . Ra imundo F e r n á n -
dez B o r r á s . 
Villafer 
Presidente, D . Fe l ipe Blanco.Ga-
llego 
Suplente, D . i s i d r o R o d r í g u e z 
lJéiez. 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Presidente, D . T o m á s Crespo V i -
l l a f a ñ e . 
Suplente, D . Z a c a r í a s V i l l s f a ñ e 
V i l l a f a ñ e . 
Villaquejida • 
Presidente, D . J o s é Huerga As-
to rga . 
Suplente, D . Leonardo Huerga 
M a r t í n e z . 
Vi l lares de Orbigo 
Presidente, D . H i p ó l i t o de! Carral 
Bei iavides. 
Suplente, D . N i c o l á s Vega He-
r r e r a . 
Villasabariego 
Presidente, D . Salustiano J u á r e z 
H e r n á n d e z . 
Suplente, D . M á x i m o Cañón Diez . 
Ví l tase lán 
Presidente, D . Melchor de Lucas 
L a z o . 
Suplente, D . J o s é Vi l l aco r t a Pa-
cho. 
V i l l a tu r i e l 
Secc ión ú n i c a del D i s t r i t o 1.°, t i -
tulado V i l l a t u r i e l : Presidente, don 
Sabino Alva rez T a s o ó n . ' 
Suplente, D . Celestino G a r c í a Re-
dondo. 
Secc ión ú n i c a del D i s t r i t o 2 .° t i t u -
lado Vil larroaf te : Presidente,, don 
Melchor A lva rez Robles. 
Suplente, D.- V io to r ioB lanco Gon-
z á l e z . • 
Zotes del P á r a m o 
Presidente, D . Mariano Parrado 
F e r n á n d e z . 
Suplente, 1). Francisco Castro A l 
varez. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Santiagomillas 
Confeccionado el presupuesto or-
dinar io de ingresos y gastos de este 
pueblo, para, el ejercicio actual , se 
ha l la de manifiesto al p ú b l i c o en 
casa del que suscribe, por t é r m i n o 
de quince d í a s , a contar desde el 
en que aparezca inserto este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia en cumpl imien to y a los efectos 
de los a r t í cu lo s 300 y 301 del Esta-
tu to m u n i c i p a l . 
Sant iagomil las , 21 de Febrero de 
1931. E l Presidente, T o m á s Celada. 
Junta vecinal de Quintana y Congosto 
Formado el presupuesto ordina-
r i o de gastos e ingresos de esta 
Jun ta vecinal para el ejercicio del 
a ñ o 1931, queda expuesto al p ú b ' i e o 
en la S e c r e t a r í a de esta Jun ta , por 
el plazo de quince d í a s y tres m á s , 
al objeto de o í r reclamaciones, que 
p o d r á n formular los vecinos de este 
pueblo, interesados en el mi smo . 
Quintana y Congosto, 27 de Fe-
brero de 1931.—El Presidente, L u -
cas Vidales . 
Junta vecinal de 
San R o m á n de l a Vega 
Esta Jun ta de m í presidencia en 
ses ión celebrada el 25 del corr iente , 
aco rdó exponer al p ú b l i c o el oresu-
pueoto vecinal o rd inar io que ha de 
reg i r para el corr iente ejercicio 
de 1931. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente anuncio, a fin do que 
los que tengan i n t e r é s pueda exami-
narlo «n el domic i l i o del Sr. Presi-
dente de esta Jau ta por un plazo de 
diez d í a s , a contar desde su publica-
o ióu , y una vez examinado, p o d r á n 
fo rmula r las reclamaciones que esti-
men convenientes. 
San R o m á n de l a Vega, 27 de Fe--
brero de 1931.—El Presidente, Sa-
lustiano M a r t í n e z : 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso admi-
n i s t ra t ivo por el Letrado D . Esteban ' 
Zulosga, a nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D . A v e l i n o P é r e z R n i z , contra 
acuerdos del Ayun tamien to de Va-
lencia de Don Juan , tomados por el 
Pleno en sesiones de diez y t re in ta 
de .Ene ro ú l t i m o sobre existencia o 
aper tura de huecos eu p i red media-
nera en una casa propiedad del re-
currente, l indante con otra de dicha 
C o r p o r a c i ó n ; este T r i b u n a l en pro 
videncia al efecto y de conformidad 
a lo dispuesto en el a r t í c u l o 36 de 
la L e y O r g á n i c a de esta j u r i s d i c i ó n , 
ha acordado anunciar e l piesente 
1 1 
* 
m í 
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recurso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a para conocimiento de los 
que- tuvieren i n t e r é s directo en el 
negocio y quisieren coadyuvar en é l 
a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 28 de Febrero de 
1931.—El Presidente, H i g i n i o Gar 
c í a . —P. M . de 8. 8.: E l Secretario, 
A n t o n i o Lancho . 
Juzgado municipal de Fabero 
Don L u c i n o Díaz ' M a r i ñ a s , Secre-
tar io del Juzgado mun ic ipa l de 
Fabero. 
D o y fe: Que en el j u i c io verbal 
c i v i l seguido en este Juzgado a ins-
tuncia de D . Anice to M a r t í n , vecino 
de este M u n i c i p i o , contra los obre-
ros Gu i l l e rmo Váre l a y J o s é G o n z á -
lez, se d i c t ó sentencia en r e b e l d í a 
de dichos demandados, cuyo enca-
bezamiento y parte disposi t iva d i -
cen: 
« F a b e r o , trece de Febrero de m i l 
novecientos t re in ta y uno: vistos 
por el S r . D . Tor ib io G a r c í a Te-
r r ó n , . Juez mun ic ipa l de este t é r -
mino , los precedentes autos de j u i -
cio v e r b i l c i v i l sustanciados en este 
Juzgado a instancia de D . Anice to 
M a r t í n , contra los obreros de minas 
G n i l l e r m o Váre l a y J o s é G o n z á l e z , 
mayores de edad, domicil iados en 
L i l l o , dt* este Munic ip io , sobre pago 
de ciento sesenta y cinco pesetas y 
ochenta c é n t i m o s , procedentes de 
comestibles llevados del comercio 
del actor por los demandados con 
juntamente; 
F a l l o : Que estimando la demanda 
presentada, debo obl igar y obl igo a 
que por los demandados G u i l l e r m o 
V á r e l a y J o s é G o n z á l e z , se pague a 
Anice to M a r t i n , la cant idad por é s t e 
reclamada en su demada y costas de 
j u i c i o con o b l i g a c i ó n so l idar ia .— 
Así defini t ivamente juzgando lo 
pronuncio, mando y firmo.» 
Y para not i f icación de los deman-
dados rebeldes, s e pub l ica este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a . 
Fabero, ve in t ic inco de Febrero de 
m i l novecientos t re inta y uno. — E l 
Juez, T o r i b i o G a r c í a . — E l Secre-
ta r io , L u c i n o Díaz , 
O. P . - 1 U . 
Requisitorias 
Francisco Alonso Valderrey , h i jo 
de Manuel y de Teodora, na tura l 
de M i ñ a m b r e s , - Ayun tamien to de 
V i l l a m o n t á n , p rovinc ia de L e ó n , de 
estado soltero profes ión jornalero de 
21 a ñ o s de edad, estatura 1.605, do-
mic i l iado ú l t i m a m e n t e en su pueblo 
provincia d é L e ó n , procesado por 
fal ta grave de dese rc ión , po r fa l ta r 
a c o n c e n t r a c i ó n para su destino a 
cuerpo; c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o 
de 30 d í a s , ante el C a p i t á n Juez 
Ins t ruc tor del Reg imien to de I n f a n -
t e r í a Tarragona 78 D . Genaro M u -
ñ í z G o n z á l e z , residente en G i j ó u 
bajo apercibimiento que de uo v e r i -
ficarlo, s e r á declarado rebelde. 
G i j ó n , 88 de Febrero de 1 9 3 1 . — 
E l C a p i t á n Juez Ins t ruc tor , Genaro 
M u ñ í z . 
• * * 
A n g e l M u ñ í z F e r n á n d e z , h i j o de 
Esperanza y de Eugenio , na tura l de 
Santiago, parroquia de Santiago, 
Ayun tamien to de Carrocera, Pro-
v inc ia de L e ó n , Juzgado de p r imera 
Instancia de L e ó n , nac ió el 4 de 
mayo de 1893, de oficio jo rna le ro , 
estatura un metro- 600 m i l í m e t r o ? . 
E n el a ñ o 1914 soltero y domic i l i a -
do en Buenos Aires ; c o m p a r e c e r á en 
el t é r m i n o de tres meses ante el Ca-
p i t á n Juez Ins t ruc tor del Ung imien -
to de I n f a n t e r í a del Pr inc ipe n ú m e -
ro 3, D . Ale jandro R o d r í g u e z R i v e -
r ó , que reside en esta plaza, con 
objeto de notif icarle la a m n i s t í a por 
no haber concurr ido a la concentra-
c ión con los de su reemplazo, ha-
c i éndo le saber asi mismo que si en 
el t é r m i n o de tres meses, a pa r t i r de 
la p u b l i c a c i ó n de esta nota en el B o 
LKTIN OFICIAL, no se presenta a cum-
p l i r sus deberes mil i tares en -el ex-
presado Regimiento q u e d a r á sin 
efecto dicha amis t ia . 
Oviedo 25 de Febrero de 1931.— 
E l C a p i t á n Juez Ins t ruc tor , A le j an -
dro R i v e r a . 
* * • 
R a m ó n Gallego G a r c í a , h i j o de 
Francisco y de A d o r a c i ó n , natural 
de V i l l a r r u b i n , Ayun tamien to de 
Oenoia, P rov inc ia de .León , profe-
sión jornalero, de 21 a ñ o s de edad, 
estatura 1.614, domici l iado ú l t i m a -
mente en su pueblo, p rov inc ia de 
L e ó n , procesado por fa l ta grave de 
dese rc ión , por fa l tar a concentra-
c ión para su destino a cuerpo; com-
p a r e c e r á en el t é r m i n o de 30 díp.s 
ante el C a p i t á n Juez In s t ruc to r del 
Regimieuto de I n f a n t e r í a Tarrago-
na 78 D . Genaro M u ñ í z G o n z á l e z , 
residente en Gi jón bajo apercibi-
miento que de no ver i f icar lo , será 
declarado rebelde. 
G i j ó n , 28 de Febrero de 1931.— 
E l C a p i t á n Juez Ins t ruc to r , Genaro 
M u ñ í z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Comunidad de regantes de 
San R o m á n de l a Vega 
Por la presente se convoca a to-
dos los p a r t í c i p e s de la Comunidad 
de Regantes del Sindicato d é San 
R o m á n de la Vega, c J u n t a gene-
ra l que t e n d r á lugar el d í a 29 del 
c ó i r i e n t e y hora de las diez de la 
m a ñ a n a , en. la casa del Concejo, en 
pr imera convocatoria y en caso de 
no haber m a y o r í a , por l a misma se 
convoca para el d í a 12 de A b r i l 
p r ó x i m o y a la misma hora y lugar 
en segunda convocataria, para el 
examen y a p r o b a c i ó n de la memo-
r i a general correspondiente, a l año 
anter ior , d i s t r i b u c i ó n dn las aguas 
y examen de las cuentas de gastos 
del a ñ o anter ior . 
* 
T a m b i é n se anuncia por esta la 
vacante de guarda de aguas para el 
d í a 1 de J u l i o p r ó x i m o , a l g ú n inte-
resado puede sol ic i tar lo antes d t 
dicho, d í a , en esta S e c r e t a r í a . 
San R o m á n de l a Vega, 5 de 
M^rzo de 1931.—El Presidente. 
Manuel G o n z á l e z . 
Aviso a los labradores 
A cinco -reales el saco, se vende 
yeso crudo para los campos, en lo? 
Almacenes R u i f e r c á n d e z , L e ó n . 
P . P . - 8 1 . 
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